




























































































































































































































平成29年 4 月 4 日





医 学 科 新 入 生
医学科新入生　100名
看 護 学 科 新 入 生
看護学科新入生　64名





大 学 院 　 新 入 生
5New teacher introduction　｜　新任教員紹介
SETA DAYORI  No. 107
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SETA DAYORI  No. 107
平成29年 4 月 1 日付けで、臨床看護学講座の准教授
を拝命いたしました。滋賀医科大学には、修士課程の









































































































































































看護学科第 １ 学年　井尾 風馬
医学科第 １ 学年　雪上 晴加
12
キャンパスライフ　｜　Campus life


















































看護学科第 ３ 年次編入　寺尾 彩貴子
看護学科第 １ 学年　稲垣 玲奈
13
Campus life　｜　キャンパスライフ













男 × 3 － 5 ○
女 × ２ －１0 ○
剣道 × １ － ２ ○
準硬式野球 × 7 － ６ ○
バスケットボール
男 × 5４－６0 ○
女 ○ ６６－30 ×
バレーボール
男 ○ ２ － １ ×
女 × １ － １ ○
バドミントン
男 ○ ４ － １ ×







ハンドボール ○ ２8－２0 ×
空手道 試合不実施





滋賀医科大学　 9 対 ６ 　浜松医科大学
14
キャンパスライフ　｜　Campus life








































































































図書館からのお知らせ　｜　News from the library






















































News from the library　｜　図書館からのお知らせ































































図書館からのお知らせ　｜　News from the library


























































News from the library　｜　図書館からのお知らせ







































JCHO滋賀病院だより　｜　News from JCHO Shiga Hospital
勢多だより  No. 107
JCHO滋賀病院消化器内科に
おける学生教育の特色








































































News from JCHO Shiga Hospital　｜　JCHO滋賀病院だより
SETA DAYORI  No. 107
新年度が始まり早 1 か月が経ちました。 5 月の連休
も春らしい天候に恵まれ本当に心地よい季節です。



















































































































































































































医 学 科 卒 業 生
医学科卒業生　119名








学 位 授 与 者
26
インフォメーション　｜　Information
































受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 119 名 102 名 85.7%
合格率（全国）
88.7%既 卒 者 9名 7名 77.8%
計 128 名 109 名 85.2%
参考　前回　第110回　医師国家試験の結果
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 114 名 107 名 93.9%
合格率（全国）
91.5%
既 卒 者 9 名 ７ 名 77.8%
計 123 名 114 名 92.7%
第103回　保健師国家試験 平成29年2月17日（金）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 30 名 29 名 96.7%
合格率（全国）
90.8%既 卒 者 0名 0名 ―
計 30 名 29 名 96.7%
参考　前回　第102回　保健師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 30 名 30 名 100.0%
合格率（全国）
89.8%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 30 名 30 名 100.0%
第100回　助産師国家試験 平成29年2月16日（木）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 9名 9名 100.0%
合格率（全国）
93.0%既 卒 者 0名 0名 ―
計 9名 9名 100.0%
参考　前回　第99回　助産師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 ７ 名 ７ 名 100.0%
合格率（全国）
99.8%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 ７ 名 ７ 名 100.0%
第106回　看護師国家試験 平成29年2月19日（日）実施
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 60 名 57 名 95.0%
合格率（全国）
88.5%既 卒 者 1名 0名 ―
計 61 名 57 名 93.4%
参考　前回　第105回　看護師国家試験
受 験 者 合 格 者 合 格 率 備　　考
新 卒 者 57 名 57 名 100.0%
合格率（全国）
89.4%
既 卒 者 0 名 0 名 ―
計 57 名 57 名 100.0%
28
インフォメーション　｜　Information







































































S E T A  D A Y O R I
No.107
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
平成29年度　入学宣誓式
新任教員紹介
平成29年度　新入生宿泊研修
第42回　浜松医科大学との交流会
平成28年度　卒業式
平成 29年度　新入生歓迎
